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Отсутствие достаточно эффектив-ных методов консервативной 
терапии хронического гепатита, зна-
чительная распространенность забо-
левания, рецидивирующий характер 
течения с частым исходом в цирроз 
или гепатоцеллюлярную карциному, 
способствовали развитию хирурги-
ческого метода лечения данного за-
болевания. В хирургическом лечении 
больных с хроническим гепатитом 
наметилась тенденция к примене-
нию ранних и более патогенетически 
обоснованных оперативных вмеша-
тельств, направленных на восстанов-
ление артериального кровотока, сти-
муляцию репаративной регенерации 
печени, ликвидацию аутоагрессии. 
К таким операциям можно отнести 
электрокоагуляцию поверхности 
печени,усиление кровотока в печеноч-
ной артерии путем периартериальной 
неврэктомии. 
Однако для адекватной стимуля-
ции регенерации печени одного хи-
рургические вмешательства бывает 
недостаточно. Решение этой пробле-
мы видится в реализации идеи на-
правленного транспорта лекарствен-
ных веществ к очагу поражения в 
сочетании с хирургическими мето-
дами. Основной целью исследования 
явилось обоснование и сравнитель-
ное изучение действий эритроци-
тарных фармакоцитов в комплексе 
с хирургическим лечением печени 
у экспериментальных животных 
под контролем морфологических и 
электронно-микроскопических ис-
следований. 
Эксперимент выполнен на 10 бес-
породных половозрелых собаках обо-
его пола массой от 12 до 15 кг. Модель 
хронического гепатита получена по 
предложенной нами методике (удо-
стоверение на рационализаторское 
предложение № 392/99). Хронический 
гепатит моделировался путем исполь-
зования раствора четыреххлористого 
углерода в течении 6 месяцев. 
Все экспериментальные животные 
были разделены на 2 группы (по 5 со-
бак) 
- У животных первой группы (кон-
трольной) моделировали хронический 
гепатит, далее производилось ком-
бинированное оперативное лечение 
- денервация печеночной артерии по 
Малле-Ги в сочетании с электрокоагу-
ляцией диафрагмальной поверхности 
II, III и IV сегментов печени. 
После операции, на протяжении 
шести месяцев, животным проводи-
лось традиционное лечение внутри-
венным введением 1 мг даларгина 
растворенного в 2 мл физиологическо-
го раствора в течение шести месяцев 
и витамина В1 по 1 мл 5% раствора 
(тиамина хлорид в течение тридцати 
дней), витамин В6 – по 1 мл 5% рас-
твор – в течение тридцати дней, липо-
евая кислота по 2 мл 0,5% раствора – в 
течение тридцати дней и преднизолон 
по 30 мг в/м в первые две недели, а за-
тем по 15 мг в/м один раз в три дня – 
шесть месяцев. 
Шестимесячное лечение этой 
группы животных проводилось под 
контролем морфологии, биохимии пе-
чени и электронной микроскопии на 
втором, четвертом и шестом месяце 
терапии.
Вторая группа являлась основ-
ной и была представлена животны-
ми, которые подвергались сочетан-
ной терапии, состоящей из комби-
нированного оперативного лечения 
(денервация печеночной артерии по 
Малле-Ги в сочетании с электрокоа-
гуляцией печени) и терапии аутоло-
гичными эритроцитарными фарма-
коцитами, в следующем режиме: в 
первые четыре месяца лечения один 
раз в три дня вводились эритроци-
тарные фармакоциты, нагруженные 
даларгином в дозе 1 мг. В последние 
два месяца лечения эритроцитарные 
фармакоциты нагруженные даларги-
ном в дозе 1 мг вводили один раз в 
неделю. Лечение проводили в тече-
ние шести месяцев под контролем 
морфологии, биохимических иссле-
дований печени и электронной ми-
кроскопии (забор биоптата печени и 
крови проводился на втором, четвер-
том и шестом месяце терапии).
Результаты исследования. Ис-
ходная морфология печени кон-
трольной группы после затравки 
четыреххлористым углеродом ил-
люстрировала картину хронического 
активного гепатита со всеми струк-
турными его проявлениями. Это 
позволяет проводить дальнейшие 
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исследования в динамике. Несмо-
тря на присутствие и постепенное 
нарастание предцирротических и 
цирротических изменений в печени 
нами были отмечены относительное 
уменьшение венозного полнокровия, 
деструктивных изменений гепатоци-
тов в дольках и их некроза, объема 
разрастания междольковой соеди-
нительной ткани в трактах, уровня 
лейкоцитарной инфильтрации стро-
мы. Тем не менее, дистрофические 
изменения гепатоцитов сохранялись, 
присутствовали дискомплексация 
печеночных балок, апоптоз гепато-
цитов.
Электронно-микроскопическое 
исследование печеночных клеток, 
сохранявших на светооптическом 
уровне те же многообразные виды 
дистрофии, выявили некоторое уси-
ление внутриклеточных регенера-
торных процессов по сравнению с 
контрольной исходной группой ис-
следования. Ядра гепатоцитов рас-
полагались вблизи синусоидальной 
поверхности, гранулы гликогена 
занимали обширные поля, или рас-
полагались более равномерно. Ми-
тохондрии обладали матриксом по-
вышенной электронной плотности 
и большим числом крист, что сви-
детельствовало об усилении синтеза 
АТФ. В пространстве Диссе можно 
было видеть наличие лизирующих-
ся пучков коллагеновых фибрилл. 
Макрофаги отличались высоким 
уровнем активности. Они обладали 
ядром с преобладанием эухромати-
на, большим числом первичных и 
вторичных лизосом, многочислен-
ными везикулярными структурами.
Таким образом отмечается неко-
торый положительный эффект лече-
ния в этой группе подтвержденный 
морфологическими и ультраструк-
турными изменениями. Исследова-
ние биоптатов изучаемого органа по 
окончании вскармливания четырех-
хлористым углеродом, иллюстриру-
ет картину, аналогичную изменени-
ям в печени у животных контроль-
ной группы. На фоне имеющегося 
фиброза печени присутствовала 
инфильтрация стромы и паренхимы 
полиморфноядерными лейкоцита-
ми, лимфогистиоцитарная инфиль-
трация. Присутствовали явления 
нарушения хода печеночных балок, 
периваскулярный отек печени. Ге-
патоциты, особенно в центральных 
участках долек, часто обнаруживали 
различные степени дистрофических 
изменений белкового и жирового 
характера. У части клеточного ма-
териала, несомненно, присутство-
вали признаки преднекротических 
и некротических изменений, в том 
числе, и по типу апоптоза. Приме-
нение в качестве тактики лечения 
хирургического метода, в сочетании 
с использованием фармакоцитов по-
зволило обнаружить существенные 
положительные сдвиги в восстанов-
лении структуры печеночной парен-
химы. В биоптатах печени, взятых 
в аналогичные сроки после прекра-
щения затравки (втором, четвертом 
и шестом месяце), мы обнаружили 
существенное сокращение зон, за-
нимаемых разрастающейся соеди-
нительной тканью, меньшее число 
перипортальных и внутридольковых 
мононуклеарных воспалительных 
инфильтратов. В значительной части 
долек паренхима органа выглядит 
относительно сохранной. На фоне 
умеренной круглоклеточной ин-
фильтрации и дистрофической изме-
нений части гепатоцитов с наруше-
нием хода ряда печеночных балок, 
можно отметить несомненную жиз-
неспособность большинства клеток 
печени. Электронно-микроскопи-
ческое исследование выявило вы-
сокий уровень восстановительных 
внутриклеточных реакций, несмо-
тря на наличие, еще сохраняюще-
гося гликогеноза печени. Крупные 
ядра гепатоцитов обладали высоким 
содержанием эухроматина. Резко 
укрупнялись размеры митохондрий, 
вплоть до гигантских, с матриксом 
высокой плотности и плотно приле-
жащими, просвечивающими на фоне 
матрикса, электроннопрозрачными 
межкристными пространствами. 
Канальцы гранулярного эндо-
плазматического ретикулума уд-
линялись и располагались упоря-
доченно параллельными рядами. 
Они характеризовались обилием 
мембраносвязанных рибосом и на-
личием хлопьевидного материала 
средней плотности в слегка расши-
ренных просветах. Следует отме-
тить и хорошее развитие аппарата 
комплекса Гольджи. Таким обра-
зом, максимальный положительный 
эффект, в восстановлении морфоло-
гии и ультраструктуры печени обна-
ружен в основной группе, что ука-
зывает о повышении эффективности 
результатов оперативного лечения 
при сочетании его с эритроцитарны-
ми фармакоцитами в лечении хрони-
ческого гепатита.
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